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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh solvabilitas, likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai
perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan panel data dari 26 perusahaan yang diperoleh
dari ICMD. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan likuiditas dan
profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
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This research aims to examine the influence of solvability, liquidity and profitability on firm value. Population
in this research were mining company on Indonesia stock exchange over the period 2010-2014. This
research used a panel data from 26 companies obtained from ICMD. Analysis technique in this research use
multiple linier regression. The result of this research showed that the solvability has not influence on firm
value. While the liquidity and profitability has a positive influence on firm value.
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